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Maps ofthe Nara and
Asuka/Fuliwara Areas
奈良文化財研究所
Nara National Research
institute for CulturaI PЮperties,
企画調整部
Department of PIanning and
Coordination
文化遺産部
都城発掘調査部 (平城地区)
Department oflmperiaI Palace Sites
investigations(He可o)
埋蔵文化財センター
Center for Archaeological
Operations
8世紀の平城宮・平城京の跡を発掘調
査する。諸社寺の古文書・古建築等を調
査研究する。地方公共団体等の発掘調
査に指導助言し、専門職員を研修する。
Excavatcs thc Nara Palacc md caPital
sites OF thc clghul cenmtt mvcsugates
Ori8intt histOic sour∝s al■daにhitcctu』
histOっ1 81VCS ttWiCCs tO 10cal aud10r?cs
in cllargc of cxcavationsi trttns local
釧ha∞10gists.
都効発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)
Department ofimperiaI Palace Sites
investigations(Asuka/Fuliwara)
6。7世紀の宮殿 。役所や寺院の跡
などを発掘調査する。
Excavatcs the sitcs Of Palaccs,
卸CmmCn』orlces,temPles,and Othcr
PartS Of thC caPitユ Of thc s?th and
scvcndi ccnturics.
飛鳥資料館
Asuka HistoHcal Museum
6・7世紀(飛鳥時代)の飛鳥地方に関
する総合博物館
Exhibits archaeo10gical discOvcrics of
the slxth and scvcnth centurlcs in thc
Asuka area
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1959年から継続されてきた発掘調査によって出土 したさまざまな
遺物や、建物の復原模型を展示しながら、平城宮についてわかりや
すく説明しています。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。
公開/休館日を除く毎日9:00～16:30(入館は16:00まで)(無料)
休館日/月曜日(月曜が祝日の際は、その翌日)、年末年始
お知らせ/ボランティアによる解説をおこなつています。(無料)
お問合わせ/奈良文化財研究所管理部文化財情報課:0742‐30-6753・6フ56
遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖
発掘調査で見つかった遺構をその
まま見ることができるほか、第一次
大極殿や内裏の復原模型を展示し
ています。公開、休館日とも平城宮
跡資料館と同様。
朱雀門
Suzaku C te
朱雀大路に向かって開く平城宮の正門。
発掘調査の成果にもとづいて30年あ
まりの年月をかけて研究を進め、
1998年に建物が復原されました。公開、
休館日とも平城宮跡資料館と同様。
東院庭園
East Palace Carden
平城宮東南隅で発掘された奈良時代
の庭園跡。広いところで60mもある複
雑な形の池を中心にして、橋や周囲
の建物を復原しています。公開、休館
日とも平城宮跡資料館と同様。
奈良文化財研究所では、平城宮跡の公開活動を支援するため、文化庁所有施設の公開に協力しています。
関連公開施設に関する間合せ先 :文化庁平城富跡等管理事務所 0フ42-32-5106
藤原地区 Fttiwara Area
藤原宮跡資料室
Exhibition RooR1 0f Fuiiwara lmpenaI Site
飛鳥・藤原地域の宮殿、寺院、古墳などの遺跡の発掘や、
出土遺物 (土器、瓦、木簡など)の調査・研究をおこなう
都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)が調査・研究成果
の一端を見ていただくために構内に設けた公開・展示
施設です。藤原京がつくられる過程、完成した都の様子、
住民の暮らしぶり、平城京に移つた後の姿などについ
て遺物や模型・パネルで説明しています。
公開/平口9:00～ 16i30(無料)
体館日/国民の祝国・体日、年末年始、土、日
お問合わせ/都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区):0744-24-1122
飛鳥地区 Asuka Area
飛鳥資料館
Asuka H stoncal Museum
日本に仏教が伝わった6
世紀から藤原に都が移っ
た7世紀末までの歴史を
発掘資料を中心に、最新
の成果を展示し、考古資
料・美術資料・写真パネル
などで解説しています。1
階には図書閲覧室もあり
ます。主要展示品は宮殿、
寺院、石造物、古墳 と高松塚古墳 の出土 品、水 時計
の水落遺跡のほか飛鳥寺、山田寺、川原 寺など飛 鳥
を代 表する遺跡 の出土 品と槙 型があります。
公開/休館日を除く毎日9:00～16:30(入館は16:00まで)
観覧料/個人:一般260円、高校・大学生180円、小・中学生無料
団体(20名以上):一般170円、高校・大学生60円、小。中学生無料
休館日/月曜日(月曜が祝日の際は、その翌日)、年末年始、展示替え期間中
特別展情報/春と秋には飛鳥に関連したテーマの特別展を実施
(特別展会期中は無休)
お知らせ/解説をおこなっています。(事前申込制、無料、平日のみ)
お問合わせ/飛鳥資料館 :0フ44-54-3561
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所在1也 Location
所在地 Locajon
奈 良 地 区
Nara Area
奈良文化財研究所本館
Headquarters of institute
630-8577 奈良市二条田丁2-9-1
管理部   管理課    Tel o742-30-6フ33
業務課     Te1 0742‐3 -6739
文化財情報課 Te10742-30-6フ5
企画調整部 文化遺産部 埋蔵文化財センター
Te10742-30-6852
都城発掘調査部 (平城地区)Te10742-30-6832
2-9-1, N晰o―chO,Nara City 630-8577」apan
ホ ムーページhttp://www.nabunken.go.jp
Fax 0742-30-6730
Fax 0742-30-6730
Fax Oフ42-30-6フ50
Fax Oフ42-30-6841
Fax 0742‐30‐6830
都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)
Department ofimperiaI Palace Sites investigations(Asuka/Fuiiwara)
634-0025橿原市木之本町94-1
Te1 0フ44-24-1122/Fax 0744-21-6390
94-司,Kinomoto―cho,Kashihara City 634-0025」apan
飛鳥資料館
Asuka Histottcal Museum
634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601
Te1 0744‐54‐3561/Fax Oフ44-54-3563
601,Okuyama,Asuka Vi‖age,T kaichi Countyj Nara Prefecture 634-0102」apan
卜modett  http:〃asuka nabunken ip/i/
j―phOnett http:〃asuka nabunken ip/i/
ezwebtt   http://asuka,nabunken.jp/ez/
飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fuliwara Area
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